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THE AMERICAN UNIVERSITY İSLAMİ ARAŞTIRMALAR KÜRSÜSÜ BAŞKANI PROF. DR. ŞERİF MARDİN:
İslam başka, İslami hareket başka
Din sosyolojisi üzerine çalışmaya başladığında, Prof. Şerif 
Mardin meslektaşları tarafından yadırganmıştı. Artık durum 
değişti. İslam ile ilgilenmek, üniversitelerde neredeyse “ moda” 
haline geldi. Prof.. Dr. Mardin’le, yıllarca üzerinde çalıştığı Said 
Nursi, din olarak İslam ve politik ideoloji olarak İslamcılık 
arasındaki farklılıklar, İslam ve demokrasi ilişkileri üzerine 
arkadaşımız Ruşen Çakır konuştu.
SÖYLEŞİ RUŞEN ÇAKIR
P A Z A R
KONUĞU
Prof. Dr. Şerif Mardin ile İstanbul Cihangir’­
deki evinde görüştük, özel işleri dolayısıyla Tür­
kiye’ye kısa bir süre için gelmişti. Bu arada “Re- 
ligion and Sorial Change in Modern Turkey, The 
Case of Bediüzzaman Said Nursi” (Modern 
Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişme, Bediüz­
zaman Said Nursi Olayı) adlı kitabının çevirisi­
ni, İletişim Yayınlan yetkilileriyle birlikte, son kez 
gözden geçirecekti. Biz de söyleşimize Türkiye’­
de büyük yankılar uyandıracağı kesin olan bu ki­
tabıyla başladık...
■ ■ ■ ■ ■  Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili çalış­
manızın öyküsünü anlatabilir misiniz?
1960’lı yıllarda Ankara’da, o zamanlar İlahi­
yat Fakiiltesi’nde öğretim üyesi olan değerli bir 
profesörden haber geldi. Dedi ki, ‘‘Birtakım ev­
rak toplatılmış, adliyede duruyor. Bunlar gerici­
lerin bastıktan veya el yazısıyla çoğalttıktan ri­
salelerdir. Bunlar hakkında bir zabıt tutulacak. 
Daha sonra mahkeme karar verecek.” Beraber­
ce adliyeye gittik ve çuval içindeki risalelere bak­
tık. Ben o zamanlar eski yazıyı bilmiyordum. 
Profesör bana, “ Bunlar Türkiye’nin en tehlikeli 
gerici unsurlarının Atatürk devrimlerine karşı bir 
cephe oluşturmak için yaptıktan propagandadır 
Ben risalelerde ileri sürülen fikirleri biliyorum 
Okudum, cumhuriyetin temellerine karşı olduk 
(arını biliyorum. Ona göre bir zabıt hazırladım 
Sen de imzalar mısın” dedi. Her ne kadar risale 
leri okumamış idiysem de, o kişiye olan itimadım 
nedeniyle zabtı imzaladım. Mahkemeye intikal et­
tiği zaman, tahmin ederim ki verilen karar bu ri­
salelerin dağıtılması aleyhineydi.
Gel zaman git zaman, bu halktan çıkan birta­
kım neşriyatın nasıl bir şey olduğunu merak et­
tim ve biraz da vicdani bir borç olarak Nurculu­
ğu araştırmaya başladım.
O zaman Uk etapta karşıma şu mesele çıktı: 
Nurculuk bir propaganda olabilir, fakat bu pro­
pagandanın tutması, birçok kimse üzerinde etkili 
olması gösteriyor ki orada bir boşluk var. Böy- 
lece, “Bu boşluk nedir” diye düşünmeye başla­
dım. Zaten bir sosyalbilimci, bü işin propagan-
Modern zamanlarda bir 
topluluğun doğru dürüst 
çalışabilmesi için bazı insan 
haklarının çok açık olarak 
ortaya konması gerekir. Ümit 
ederim ki kimse beni dinsizlikle 
suçlamaz, ama Kuran’dan 
çıkarılacak olan insan hakları 
prensipleri fevkalade genel 
şeylerdir ve insan hakları böyle 
bir genel seviyede kalamaz. 
Kaldı ki genel insan hakları 
içinde kadın haklarının çok 
önemli bir yerinin 
olması gerekir.
dasının ne olduğunu değil, o propagandanın han­
gi boşluğu doldurduğunu ele almalıdır. Bu yüz­
den, o boşluğun ne olduğunu anlayabilmek için 
Said Nursi’nin hayatının muhtelif safhalarını in­
celemeye başladım. Ve bu safhalarda verdiği me­
sajın karşısındakileri ne derece ikna edici oldu­
ğunu ölçmeye çalıştım. Çünkü hayatımn muhte­
lif safhalarında hitap ettiği insanİarm türü baş­
ka. Sosyal arka planını araştırmaya çalıştım. Ta­
bii bu beni uzun zaman meşgul etti. Çünkü bu, 
birtakım tarihsel araştırma yapma mahiyetini ta­
şıyordu.
Bu sorulara bir cevap bulabildikten sonra Sa­
id Nursi’nin kendi özel stilinden gelen özellikle­
rinin neler olduğunu anlamaya çalıştım. Bu iki 
problemin birleştiği yerde bir söylem gördüm. As­
lında Said Nursi’nin söylemi, Türkiye’de, Osman­
lI  İmparatoriuğu’nda çok geniş bir şekilde pay­
laşılan bir söylemdi. İslam da bu söylemin içeri­
ğini meydana getiriyordu. Onun için Said Nur­
si’nin mesajını, bir nevi, bu söylemi daha yeni bir 
biçimde ifade etmek şeklinde görmeye başladım. 
Bizim değerli profesörümüzün bana belirttiği gi­
bi “geridlik” ten çok, modernliğe yaklaşmaya ça­
lışan bir söylem gibi gördüm. İslamlığın, bir çe­
şit, yeni şartlar içinde nasıl etkili bir şekilde de­
vam edebileceğinin macerası gibi geldi bana. Yani 
Said Nursi’de bir dereceye kadar bir modernlik 
görmeye başladım. O zaman Said Nursi’nin yap­
tığının sosyologlar tarafından daha geniş bir çer­
çeve içinde değerlendirilip değerlendirilmediğini, 
yani bu olayın bir dünya hadisesi olup olmadığı­
nı araştırmaya başladım.
Kaynaklan inceledikten sonra şu sonuca var­
dım: Ayakta durmak için her topluluk bir şeye 
itimat etmek zorundadır. Bir söyleme, bir ideo­
lojiye, bir merkezi inanç sistemi ne itimat etmesi
lazımdır. Ama o merkezi sisteme itimat etme ka­
baca iki yoldan olabilir.
Birincisi, empoze edilmiş olan fikirlerin kabu­
lü şeklinde olabilir. Bu, daha çok geleneksel top­
luluklarda kabul edilen bir yoldur.
Modernleşmeyle birlikte, çeşitli nedenlerden 
dolayı, tek bir yerden gelen bir mesajı bir yol gös­
terici olarak kullanmak artık çok zor hale geli­
yor. O zaman süreç ve söylem, eskisine nazaran 
daha çok önem kazanmaya başlıyor. Şahısların 
emirlere itaat etmeleri artık çok zor oluyor, çün­
kü modern dünyada insanın gidebileceği yolla­
rın sayısı da artmış bulunuyor.
Bu yollardan birinin seçimini, yalnız emirle 
meydana getirmek mümkün değil, o emirin git­
tikçe zenginleşen bir şerhiyle ikinci bir yol açıla­
bilir. Bazı modernci sosyologlar, eskiden emir ha­
linde olan şeylerin, o emirler değişmese bile, emir 
şeklinden çıkarak söylendiğini belirtiyorlar.
Said Nursi’nin ilginç ifadelerinden biri şudur: 
“Artık bugün insanları ikna etmek için onlara bir 
şeyin neden böyle olduğunu anlatmak gerekir.” 
İşte bu, Batıh sosyologlann bulduklarına çok ya­
kın. Bu açıdan Said Nursi’nin yaptığını bir şerh 
ve yorum çalışması olarak gördüm. Bu çalışma 
ise kendine mahsus bir söylem ortaya çıkarıyor. 
Belirli İslami kurallan, onları yalnız çıplak birer 
emir olarak değil de, içlerinden değişik istikamet­
ler çıkartılabilen zengin bir bileşim olarak gör­
düğünü anladım.
Bu açıdan kitabın sonunda, Said Nursi’nin bir­
takım İslami değerleri bir anlatım, bir şerh, bir 
yorum konusu, bir söylem olarak geliştirmesinin 
nasıl inanç sistemleri üzerine çalışan Batılı sos­
yologların bulgularıyla uyuştuğunu göstermeye 
çalışıyorum.
MKKKKRMSaid Nursi ile ilgilenmeniz yakın çevre­
nizde ne gibi tepkilere yol açtı? örneğin İsmet 
İnönü ’nün bu konuda size uyarıda bulunduğu­
nu anlatmıştınız bir keresinde...
İsmet İnönü bunu öğrendiği zaman, “ Dikkat 
et, bu adam çok tehlikeli bir adamdır, insanla­
rın akdlarını çelmekte fevkalade etkili çalışma-
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önemli değil,” diye cevap veriyorlardı. Halbuki 
en önemlisi olduğuna hiç şüphe yoktu, çünkü po­
zitivizm meselesinin başında şöyle bir çıkış nok­
tası var: “Din ortadan kalkıyor. Fransız Devri­
mi Katolikliği yıktı, yerine bir şey koymak gere­
kiyor.”
Kimse Türkiye’de, Comte’un, dinin yerine top­
lumu birbirine yapıştıracak yeni bir şeye ihtiyaç 
olduğunu söylediğini hatırlamıyordu. Comte’un 
“ Acaba dinin yerine insanlık ideolojisini soka­
bilir miyiz” diye bir kaygısı vardı. Dolayısıyla din 
meselesinin, baştan itibaren toplumu ayakta tut­
mak, ilkelerini pekiştirmek, hatta topluma bir te­
mel vermekle ilgili çok ilginç bir bağlantısı var. 
Bütün modern sosyoloji, din ortadan kalktığı za­
man yerine ne gelecek problemi üzerine kurula­
bilir. Arkadaşlarımızın çoğu bunu unutmuşlar­
dı. Ben de bunu sonradan anladım. Bundan do­
layı meslektaşlarımla aramızda çok büyük soğuk­
luklar olduğunu gizlememek lazım. Fakat ona 
rağmen karşılıklı saygı ilişkilerini muhafaza ede­
bildik diyebilirim.
180’liyıllarda Türkiye’de bir İslami uya­
nış yaşandığından söz edildi. Bunun, bireylerin 
gündelik yaşamlarına yansıması kısmını bir ke­
nara bırakıp, politika He ilgili yönünü ele alalım 
istiyorum. Politik İslami hareketliliğin, Türkiye’­
nin yeniden demokratikleşmesine, diğer siyasi 
güçlerin özgürce varlık gösterebilmelerine para­
lel olarak 80 sonlarına doğru etki ve önemini gi­
derek yitirdiği görüşüne katılıyor musunuz?
Orada esas bir problem var. FIS’in (Cezayir Is- 
lami Selamet Cephesi) söylediklerinden de bu or­
taya çıkıyor. Demokrasi diye bir kavramın lslam- 
da doğrudan doğruya yerleşmesi mümkün değil. 
Çünkü demokrasiyle birlikte ortaya konulan bazı 
dokümanlar var. Mesela anayasalar insanın gün­
lük hayatını tayin edici dokümanlardır.
FIS’in açıklamalarından çıkan yaklaşım şu: 
“İnsanların insani dokümanlarla sınırlanması İs­
lama karşıdır, esas doküman Kuran olduğuna gö­
re, Kuran’dan çıkarılmış ilkeler en iyi, en temel 
ilkeler olabilir.”
Bu açıdan, bundan bir süre önce bir FIS yet­
kilisi, çekinmeden “ Demokrasi dinsizliktir” di­
yebilmiştir.
İslami hareketlerin bir açmazı var. Modern za­
manlarda politikanın ön planına çıkan insanla­
rın sayısı ve yüzdesi, demokrasi olsa da olmasa 
da, eski zamanlara göre çok fazla.
Bugün bir idareci, eskisine nazaran daha çok 
sayıda insanı göz önünde bulundurmak zorun­
da.
İkincisi, politikanın ön planına çıkmış bu in­
sanların merkezi idare sistemiyle ilişkilerinin na­
sıl olacağı konusunda Batı’da kurulmuş olan bir 
demokrasi sistemi var. Demokrasi sistemi, bu çok
Arkadaşımız Ruşen Çakır, kısa bir süre için Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Şerif Mardin (sağda) ile İstanbul’da, Mardin’in Cihangir’deki evinde görüştü.
lan vardn-” , demişti. Neyse, güldük beraber, ama 
Paşa gülmüyordu, endişeliydi. Said Nursi’nin ca­
zibesinden korkan bir ifadesi vardı.
O zamanki arkadaşlarımıza gelince. Onlarla 
paylaştığımız değerler içinde Marksizm vardı, 
Max Weber vardı, kendilerini pozitivist olarak 
görenler içinde Auguste Comte’tan bazı şeyler çı­
karmak herhalde gerekliydi. Sonra, Emile Durk- 
heim’dan da faydalanarak iş görülüyordu. De­
mek ki dört büyük sosyolog o zamanın sosyolo­
jisini ve siyaset bilimini etkileyen kimselerdi. Bu 
dört kişi gerçekten çok pozitivisttiler. İnsanların 
davranışlarını anlamada pozitivizmin faydalı ol­
duğuna inamyorduk. Bilhassa Marksist arkadaş­
larımızın en önemli boşluklarından biri, Marx’-
ın din hakkında söylediklerini hiçbir zaman cid­
diye almamış olmalarından doğuyordu. Marx’- 
m Türkiye’deki Marksistlerin düşündüklerinin 
çok ötesinde, çok daha incelikli, ampirik bulgu­
lara dayalı yaklaşımları var din konusunda. Öte 
yandan Max Weber’in genel iktisadi yorumları­
nı kabul edenler arasında, onun aynı zamanda bir 
din sosyologu olduğunu unutanlar vardı.
Sonuç olarak, arkadaşlarla konuştuğumuz za­
man, “Sen haksızsın, ben haklıyım” şeklinde bir 
söyleşi ortaya çıkmıyordu, paylaştığımız ve doğ­
ruluğuna inandığımız bir sosyolojik ve antropo­
lojik birikimin içinden, “ Siz en önemli olanları 
unutuyorsunuz” şeklinde bir ifadede bulunabi­
liyordum. Onlar da, “Unuttuk; ama bunlar da
sayıda insanı politik süreç içinde ne şekilde mec- 
zedeceğini anlatıyor, prensiplerini veriyor, muh­
telif şıklarım ortaya koyuyor.
Üçüncüsü, İslam, siyasi platformun ön kesi­
tinde bulunan bu çok sayıda inşam hangi idari 
prensiplerle bir ilişki içine getirebilir? idareciler­
le idare edilenler arasındaki sistem İslam tarafın­
dan nasıl görülüyor?
Şimdiye kadar hiçbir İslami sistemin, idare 
edenlerle edilenler arasında sağlam bir köprü kur­
maya yönelik bir programı olduğunu görmedim. 
■ Demokrasi bir bakıma, idare edenlerle edilenler 
arasında bir sistem, bir köprüdür. Halbuki dün­
yada bugün mevcut olan İslami sistemlerin hiç­
birinde bu köprünün kurulduğunu görmedim. Bu 
köprünün kurulması, ancak bazı insan hakları­
nın bir doküman içine konması^bunun yanında 
insanlann iktisadi sistem içine meczedilmesi ve 
onlara siyasi sistem içinde yer verilmesiyle olabi­
lir. Genel islami sisteme bakıyorum da, bu üç ha­
diseyi ortaya çıkarmakta büyük zorluklarla kar­
şılaşıyorlar. Modern zamanlarda bir topluluğun 
doğru dürüst çalışabilmesi için bazı insan hakla­
rının çok açık olarak ortaya konması gerekir, bir 
insan hakları şartı olması gerekir.
Ümit ederim ki kimse beni dinsizlikle suçlamaz, 
ama Kuran’dan çıkarılacak olan insan haklan 
prensipleri fevkalade genel şeylerdir ve insan hak­
lan böyle bir genel seviyede kalamaz. Kaldı ki ge­
nel insan hakları içinde kadın haklarının çok 
önemli bir yerinin olması gerekir. Genel islami 
kurallardan bir insan haklan şartının, modem bir 
insan hakları şartının beraberinde getirmiş oldu­
ğu çok kesin ilkelerin çıkarıldığını görmedim şim­
diye kadar.
W KKKM Ama İslam deyince hep İslamcılara ba­
kıyoruz, örneğin Mısır ’da Müslüman Kardeşler’e, 
Cezayir’de F IS’e bakıyoruz. Sorun belki buradan 
kaynaklanıyor, çünkü sıradan Müslüman olarak 
tanımlanabilecek insanların büyük çoğunluğunun 
insan haklan, kadın hakları, demokrasi perspek­
tifi pekala olabiliyor.
Evet, bu nedenle ben hep İslam ile İslami ha­
reketleri birbirlerinden ayırmak gerektiğini söy­
lüyorum. İslam, kendi içinden çok zengin tefsir­
ler çıkarabilecek olan bir temel teşkil ediyor. Bu 
temelin üzerinde çalışan kimseler var. Mesela Pa­
ris’te Muhammed Arkun.
Şuna işaret etmek istiyorum: Bu temel üzerin­
deki ince, bilimsel ve İslami bilerek yapılan ça­
lışmaların daha çok yerde yapılmasını ümit ede­
rim ki uzun vadede böyle bir islami model orta­
ya çıksın.
Benim korkum, İslami hareketlerde bu ince­
likte bir tefsirin hem yapılmamış, hem de yapıl­
dığı zaman da tepkiyle karşılanmış olmasından 
geliyor. Bundan dolayı bu gibi tefsirlerin artma­
sını temenni ediyorum.
■ ■ ■ ■ ■ S /z/n  Said Nursi çalışmalarında sözünü 
ettiğiniz bir ‘‘şiirsellik” olgusu var. Şöyle diye­
bilir miyiz: İslami hareketler, dinin, inşam kal­
binden yakalayan şiirselliğini iptal edip, horgö- 
rüp doğrudan beyinlere sesleniyorlar. Batılı po- 
zitivistlerin yaptığı gibi, hatta bazen onlardan da­
ha fazla.
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü ba­
na öyle geliyor ki modern İslami hareketler, po­
zitivizmden, Darvvinizmden ve çatışmacı siyaset 
ideolojilerinden ne kadar etkilendiklerinin farkm-
Modern İslami hareketler, 
pozitivizmden, Darvvinizmden 
ve çatışmacı siyaset 
ideolojilerinden ne kadar 
etkilendiklerinin farkında 
değiller. Bunun yanında başka 
türlü yaklaşımlar olduğunu da 
örneğin Muhammed Arkun’un 
çalışmalarından biliyoruz. 
Modernliğin bir basitliği 
vardır. Modernist İslami 
hareketler modernliğin o 
basitliğini olduğu gibi 
almışlardır; bunu üstlerinden 
atmaları lazım.
da değiller. Bunun yanında başka türlü yaklaşım­
lar olduğunu da, örneğin Muhammed Arkun’un 
çalışmalarından biliyoruz. Ama önce bu hareket­
lerin, modernliğin beğenmedikleri bazı taraflarına 
aslında bilmeden, anlamadan girmiş olduklarım 
idrak etmeleri lazım.
Modernliğin bir basitliği vardır. Modernist Is­
land hareketler modernliğin o basitliğini olduğu 
gibi almışlardır, bunu üstlerinden atmaları lazım.
tK B ttm A r n a  bunu üzerlerinden attıkları zaman 
kendi varoluşlarını da iptal etmiş olmayacaklar 
mı?
insan bir basitliği üzerinden atarsa varoluşu­
nu inkâr etniiş olmaz, yalnız o varoluşunun bi­
raz daha ince ve sofistike bir anlayışına varır. Su- 
filiğin İslama getirmiş olduğu önemli katkılardan 
bir tanesi, hiçbir zaman basitliğe batmamış olma­
sıdır. Sanmam ki tasavvuftan anlayan birisi mo­
dernliğin bu basitliğine kanabilsin. Bu ancak ta­
savvuftan bihaber olan insanİarm yaptığı bir şey 
olabilir. Sanıyorum ki ikisi arasında bir ilinti var.
Tasavvuf 19. yüzyıla kadar İslami ilkelerde çok 
etkindi, fakat birtakım İslamcı reformcular, ta­
savvufun insanları miskinleştirdiği iddiasıyla, 
“Biz tasavvufla ilişkimizi kesiyoruz,” dediler. 
Bence çok yanlıştı. Belki birer politik hareket ada­
mı haline geldiler ve basitlik de o şekilde ortaya 
çıktı. Yani politik strateji ve taktik -bu sözlerle 
kimleri anımsattığımızı biliyorsunuz- onlar için 
birincil bir şey haline geldi. Şimdiki durumda, ta­
savvufun çok daha felsefi, çok daha derin olan 
birtakım görüşlerinin yeniden şayan-ı kabul ol­
ması lazım.
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